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1 E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sreó. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del B o l e t í n que correspondan al dis-
trito, dispondrán que fe tije un ejemplar es el sitio 
de costumbre, dónde permanecerá hasta el recibo 
del número si guíente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B o l e -
m a s coleccionados ordenadamente para su encua-
dernarción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LÜS L M S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, & cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ucho pesetas al semestre y 
Suince pesetas al año, pagadas al solicitar ja suscripción. Los pagos e fuera de Ja cnpital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de pf gefa que resulta. Las suscripciones atrasados 
se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T K O F I C I A L 
Residencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R e y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan en esta Corte sin 
novedad én su importan-
te salud. 
(Gaceta del día 6 de Noviembre) 
. A . G U A S 
Eu el expediento incoado por lof ia 
Bern&rdioa Suá rez Sauti i i , vecioa 
de Quín te la , Ayuntumiento de Bal-
boa, partido judicial de Villafrauca 
del B¡trzo, solicitando la o /neea ión 
de 2 5 0 l i tros de agua por segundo 
do tiempo, derrvadOB del arroyo de 
Balboa, liguas abajo de la coufluen-
cia de loa do [ íu idekbos y Ctstafio-
b o , por medio do una presa ó cauce 
abierto, eu terreuos j e b u propiedad, 
con objeto de destioarlos á la pro-
ducción de fuoiza motriz, que ha de 
ser utilizada por un molino fisriaero, 
se d ic tó por este Gobierno c i v i l , coa 
fechi 2 0 de Agosto ú ' t i m o , la si-
guiente providencii:: 
tBestiltaudo que con fechi 2 0 de 
Noviembre de I B 0 3 presentó dofla 
Berúardioa Suárez Santin eu el Go 
biernó c iv i l de esta provincia la 
instancia y proyecto correspou-
dieate: 
Resultando que habiendo c o ú s í -
derado la Jefatura de Obras públ icas 
que los documentos presentados 
erao suficientes para dar perfecta 
¡dea de las obrts proyectadas, y que 
podían servir do base para las recla-
maciones quo so presentaran, se 
acordó por este Gobierno c iv i l qu-j 
la rtferida petición se publicara en 
el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia, 
como asi se hizo, en el n ú m e r o co-
rrespondiente al 3 0 de Noviembre 
de 1 9 Ü 3 , fijlindóse un plazo de t re in -
ta días para que durante él los que 
se creyeran perjudicados presenta-
ran sus reclamaciunet: 
Resultando que durante dicho 
plazo se presentaron cuatro escritos 
opoDiénduse á la concesión que so-
licita D . ' Bernardina Suárez Santin, 
firmados, respectivamente, por don 
Antonio Fe rnández González , veci-
no de Quín te la , D José Saavedra 
Msgd&lena, vecino do Pieros, don 
Joaquín Valcarce Lago, vecino de 
Vijlufranca del Bierzu, y D. Leonar-
do Núfiez García , vecino dé Moñón: 
Hesuitando que con fecha 20 de 
Enero de 1 9 0 4 sa remitieron á doñ* 
Bernardina Suirez Santin copias do 
ios cuatro escritos citados, fijando 
un plazo de quipce días para cou-
testar á las reclamicioues formula-
das en ellos, como así lo hizo con 
fecha 31 de Enere del corriente a ñ o : 
Resultando que todas la reclama-
ciones presentadas carecen de. razón 
y fundamento, puesto que les prados 
que so dice q u e d a r á n sin riego, do 
concederse el aprovechamiento que 
nos ocupa, hacen neo de cauces que 
toman sus aguas & m á s de 250 me 
tros aguas arriba de la presa 'ta* ha 
deservir para el molleo de D . Ber-
nardii. a Suá rez , que no podrá en 
épocas de escasez de agua impedir 
los opiovechomientos superiores, y 
por tanto, obligar á los concesiona 
ríos de los mismos á dejar pasar m á s 
agua que la sobrante de sas couce-
siones: 
Considerando que la cobces ióo 
del aprovechamiento que se solicita 
no ha de producir perjuicios de nin 
gima clase, y que os deber de ta A d -
minis t rac ión fomentar estas conce 
sioues, que aumentan la riqueza ge -
neral del pns, de conformidad con 
lo informado por el Coosejo de A g r i -
cul tura, Industria y Comercio, la 
Comisión provincial y Jefatura de 
Obras públ icas , he resuelto otorgar 
la concesión solicitada, bajo las con-
diciones siguientes: 
1. ' Se concede á D." Bernardina 
Suá rez Santin, vecina de Quín te l a , 
Ayuntamiento de Balboa, partido 
judicial de Villafranca del Bierzo, 
el aprovechamiento de 2óú l i tros de 
agua por segundo de tiempo, deri 
vados d?l arroyo de Balboa, por me-
dio de la presa que ya utilizaba an-
tes para el riego, cuyo caudal se 
des t inará á producir fuerza que u t i -
lizara un molino harinero, emolaz i -
do á 75 metros de la presa referida. 
Este caudal ha de tomarse de spués 
de cubiertos en todo tiempo los ser 
vicios de riegos ú otros de los apro-
veclMinientos infjr iorcs que tengan 
t i tulo Ipgal para ello, cuyo cau ia l , 
para los que no I ' j tengan determi-
nado por conces ió i administrat iva, 
se fijará con arreglo á lo quo deter-
mina la ley de Aguas. 
2 . ' L'is obras se cons t ru i r án con 
estricta sujecióu al proyecto pre-
sentado, salvo las modificaciones 
que se introduzcan en las presentes 
condiciones. 
3 . ' Queda terminantemente pro-
hibido el empleo del sistema de re-
presadas para trabajar el molino, no 
pudiendo el concesionario detener 
el agua del arroyo Balboa en n i n g u -
na época del t f i o . 
A . ' En el origen del cauce dé 
conducc ión , se cons t ru i r á un brocal 
de fábrica, en un tramo recto de 10 
metros de longi tud y sección lec-
taugular, á cuya entrada se colo-
c á r s e l a s compuertas de cierre, y 
en el que se dejará un vertedero l a -
teral, dispuesto de tal modo, que se 
gregue del caudal tomado y devuel-
va al arroyo el exceso de agua que 
en cualquier tiempo hubiera ingre -
sado por la compuerta de toma. 
5.* Las obras se cons t ru i r án bajó 
la inspección y vigilancia del Inge-
niero Jefe de Obras públ icas de la 
provincia ó del subalterno en quien 
delegue, siendo de cuenta del inte 
tesado los gastos que esta inspec 
cióo ocasiono, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes. 
6 " A l principio de las obras, y á 
su t e rminac ión , se e x t e n d e r á n las 
oportuoss actas de replanteo y re 
cepción de ¡os trabajos, que firma-
rán el Ingeniero Jefe de la p rov in-
cia y el concesionario ó persona que 
le represente, entregando un ejem-
plar á este interesado, otro al Go-
bernador c i v i l de la provincia, y 
guardando un tercero en la Oficina 
de Obras públ icas . 
7. * Las obras sa empeza rán eu 
el plazo do seis meses, á contar de 
la focha de la conces ión , y se te rmi 
narán en el de dos a ñ o s . 
8 . " La concesión sa hace á per-
petuidad, solvo siempre el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de ter-
cero. 
9 . ' Esta concesión caduca rá si el 
concesionario f i l ta ra ¿ alguna de las 
anteriores condiciones. 
1 0 . El coicosionario disfrutará 
do todos los derechos y privilegios 
conceiidos ó que se concedan por 
los ieyo-s y rogiamentos á esta clase 
de aprovechamientos de a g u a s , 
quedando asimismo sujeto á cuan-
tas obligaciones se consignen en 
aquél los . 
11. Las aguas se devolverán al 
arroyo en el mismo estado de pure-
za en que son temidas, sin mezcla 
de sustancia alguna que pueda ser 
perjudicial á la salud pública ó á la 
v e g e t a c i ó n , caducando la conces ión 
en caso contrario.* 
De esta resolución se dió fonoci -
mieoto á la peticionaria, conforme 
determina el art . 24 do la Instruc-
ción de 14 de Junio de 1 8 8 3 , quiea 
acep tó las condiciones que sirven 
de base á la conces ión . 
- Y cumpliendo con lo preceptuado 
eu el citado articulo 24 de la referi-
da Ins t rucc ión , he acordado se pu-
blique esta resolución en el B o l e t í n 
O f i c i a l para que llegue á conoci-
.miento de los interesados en el ex-
pediente; advi r t iéndoles que contra 
la misma pueden interponer recurso 
contencioso en el t é r m i n o de tres 
meses, ante el Tribunal provincial 
en primera instancia. 
León 2 de Noviembre de 1904. 
El Ooberoador, 
L . d e I r a z a z a b a l 
MINISTEKIO DE LA Ot/BEBNACIÓ.V 
REAL ORDEN CIRCULAR 
Viene observándose desde tace 
bastante tiempo una morosidad y 
una lent i tud verdaderamente lamen-
tables en la t r ami tac ión de mul i i tud 
de asuntos referentes á la Benefi-
cencia particular en varias prov in-
cias, y estas deficienciis han llega 
do á hacerse todavía m á s patentes 
cuando, por Reales órdenes y c i r c u -
lares de este Ministerio, se h ¡ t ra -
tado de dar gran impulso á la esta-
dística é inspección del referido ra-
mo. De nada han servido aquellas 
apremiantes y e n é r g i c a s disposici»-
nes para obteoer y conseguir el que 
esas Juntas presididas por VV. SS. 
cumplan su cometido y los servicios 
reclamados con el celo y actividad 
que eran de esperar por parta de 
tau respetables Corporaciones. Gran 
n ú m e r o de provincias no l i t o res-
pondido hasta la fecha con los tra 
baji s que se les encomendó á las 
órdeoes tun cuntánuadus do la Supc-
riori i lsd, pu?8, ó oo h m enviad» da-
tos tiitiguoos, ó les h i ü onvia.lii tuu 
deficieute:: é incompletos, qua una. 
es tadís t ica basada en ellos seria nu -
la y do u iugi iü j utdi.lad. 
Igual aconter.o ca i mu l t i t ud de 
' asuntes, que se recuerdan coneta.)-
temocte, sin obtener resultado a l -
guno a pesar de d i r g i r s s vanos y 
consecutivos recordatorios, parali-
zando esta conducta de las Juntas 
la normal y láp ida t r ami tac ión ue 
los expedientes, con g r a v í s i m o per-
juicio de los sagrados intereeea de 
la Beneficencia particular, expe-
dientes que se prolongan á veces 
varios años sin darse una solución 
definitiva, & consecuencia del i n -
cumpliniieoto de las ó rdenes ema-
nadas de la Superioridad. 
L i causa principal, sm duda al-
g ú n * , de estos males, radica evideu 
temerte en la poca frecuencia con 
que aquellas Corporaciones ee r e ú -
nen para dictamicar en los asuntos, 
elevar los informes solicitados y 
adoptar acuerdos, t en iéndose not i -
cias de alguna provincia en la cual, 
desde 1.* de Emro del corriente año , 
no se ha reunido la Junta de Bene-
ficencia ni una sola vez. 
No siendo posible tolerar por más 
tiempo esta anómala ¿ incomprensi-
ble conducta de esas Corporaciones, 
y & fin de evitar las perniciosas con • 
secuencias que á la Beneficencia re-
porta la misma; 
S. M. el Bey (Q. D . G.) ha tenido 
á bien resolver que se ordene & 
V V . SS., como Presidentes de las 
Juntas de Beneficencia, que sin pre-
texto ni excusa alguna procedan á 
: reunir en lo sucesivo, dos veces al 
mes, á los Vocales de la Corpora-
c ión , exc i tándoles por todos ios me-
dios posibles pura la asistencia, y 
usando de todos los medios que, co-
mo Autoridad en. la provincia, t ie-
nen VV. SS. para ello, debiendo le 
mitirse A este Centro en té rmino de 
tercer día por el Secretario de la 
Junta, y bajo su más estrecha res-
poDsabilidad, que le se rá exigida 
debidamente, copU c e r t i í c a d a de 
todas las actas que se levanten en 
ambas BCBionestnensuules.auncuan 
do sean negativas, especificando los 
Vocales que asistan y los que dejen 
de asistir. 
Lo que de Real orden comunico á 
V V . SS. para su conocimiento y de-
m á s efectos. Dios guarde á V V . SS. 
muchos afios. i l a d r U 2 de Noviem-
bre de 1904.— Sdiuhet Guerra. 
Sres. Gobernadores civiles, Presi-
sidentes de las Juntas provincia-
les de Beneficencia de 
(OaeeUt del día 8 de Noviembre) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
Mes de Noviembre de 1 9 X ) - 1 
c o n t a d u r í a d e l o s f o n d o s 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para S'it ishcer las obliga 
ciooes que vencen en dicho mes. la cual forma la Contadur ía provin-
cial en cumplimiento del lieul dectoto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificacione» introducidas per Real orden de 2R de Enero y Real 
orden de 27 de Agosto de 1903. 
GRUPOS DE CONCEPTOS 
Gastos otligatorios é intxeusalUs 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio pro-
vincial 
Instrucción públ ica: Personal y ma te r i a l . . . . 
Prisión Correccional: Personal, material y socorro i presos.. 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósi tos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científ icas, pub l icac ión del B o l e -
t í n O f i c i a l , t imbre y correo 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraidas 
Gastos g e n é r a t e : : Pagos de contratos y de obligaciones i m -
puestas por las leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes de todas clases 
Calamidades: Pago de obligaciones que afretan 4 este servicio 
Elecciones 
Resultas 
S u m a n B ' - t o s g a s t o s . 
Qasio! obligatorios diferibks 
Gastos de representac ión del Sr. Presidente lie. la Diputación 
y dietas a los Sres. Vocales de la Comisión provincial por 
asistencia á sesiones 
Gustos de material de oficinas.. 
Compra y reposición de herramientas para las carreteras . . . 
Gastos imprevistos 
S u m a n b s t o s g a s t o s . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de ia Imprenta provinc ia l . 
R E S U M E N 
Importan los gastos o b l i g a t o r i o s é inexcusables. 
I d . i d . id . diferibles 
I d . i d . vo lun ta r ios . . 
T o t a l g e n e r a l 9-1.100 66 
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1.800 • 
Importa esta dis t r ibución de fondos del presupuesto proviuci i i l para 
h1 mes de Noviembre de este a ñ o , la cantidad de noventa y cuatro mi l 
cien pesetas y sesenta y seis cén t imos . 
León 22 do Octubre de 1904.—Ei Contador de fondos provinciales, 
Saluttiano Pesadilla. 
Sesión de 31 de Octubre de 1904.—La Comisión acordó, previa declara-
ción de urgencia, aprobar la presente d i s t r ibuc ióu de f iodos, y que eu 
pormenor se publique en el B o l e t í n O f i c i a l . — E l Vicepresidente, Andrés 
Garrido —El Secretario, Gareia 
M I N A S 
RECTIFICACIÓN 
Se hace saber que la mina cadu-
cada que apa rec ió en el nú rn . 85 del 
B o l e t í n O f i c i a l , correspondiente al 
15 de Julio del corriente a ñ o , con el 
con el nombre de «La Avelina.» ex-
pediente n ú r a . 1.388, es realmente 
• Avelina 2 . ' ,» expediente o ú m e r o 
2.052. 
León 4 de Noviembre de 1904.— 
Ingeniero Jefe, E . Cantalapiedra. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
D B L A P R O V I N C I A OE I B Ó N 
Axuneio 
Ccn esta fecha se dice al Sr. A l -
calde del A j uotamieoto de Turcia 
lo s iguiente: 
• El Sr. Ingeniero Jefe de la Sec-
ción facultativa de Montes, D. Juan 
G. Ubieta, ha seña lado el dia 10 del 
actual para el comienzo de la p r á c -
tica de las diligencies de identifica-
ción de las praderes tPradoverde» y 
«Cardador, • del monte • Vnldepozas, • 
á cuyas operaciones deben asistir 
una Comisión de ese Ayuntamiento 
de Turcia. las Juntas administrati 
vas de Turciu y Armellada, el de-
nunciante D. Agus t ín González, el 
Perito prác t ico D. Ju l ián Mar t ínez , 
y los compradores de los terrenos ó 
personas que los representen. 
Lo digo á V. para que inmediata-
mente, y bajo la responsabilidad 
personal de esa Alcaldía, se sirva 
disponer que se notifique á todos loe 
sujetos relacionados para que pue -
dan asistir á dicho acto, por sí ó por 
las perdonas que I c r representen, y 
remita l i s diligencins de notifica 
ción dentro de tres o í t s . sin falta al-
g u n a . » 
Lo que ee h'ice público por medio 
de este B o l e t í n O f i c i a l pura que 
llegue í conocimiento de todos los 
interesados, y á los efectos del re-
glamento de" Procedimientos de 15 
de Septiembre de 190:). 
León 3 de Noviembre de 1904.— 
El Administrador de Haciendo, Juan 
Montero y Daza. 
P A R C E L A S 
Anuncios 
Esta Adminis t rac ión se ha incau-
tado de un pequeño terre» o-parcela, 
sito en el t n zo de la ca i re t e r» que 
atraviesa desde el Arco de San Fran-
cisco á las Eras de Sao Sebas t i án , 
t é r m i n o municipal de S t -hagún, que 
linda al Este, con ia carretera; al 
Norte , con fincus de les herederos 
de D .Eu log io Casado, y al Sur y 
Oeste, con'tinci-s de D. Florencio 
Herrero; de cabida 12'50 metros, 
terreno de mala ca l iüsd , que ha sido 
valorado en 12,20 pesetps. 
Y habiendo solicitado la adjudica-
ción de este terreno, en c n c e p t o de 
propietarios colindantes, D Floren-
cio Herrero y D." Martina Carbajal, 
vecinos de S a h n g ú r , se hace públ i -
co parn que las personas que se 
crean asistidas de a lgún derecho, 
puedan aducirlo ante esta Admiuis-
t r a c ó n por medio de instancia do-
cumentnda, que habrán de presen-
tar en el plazo de un mes, que em 
pezará á transcurrir o! día siguiente 
de la publicación de este anuncio en 
el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia. 
León 26 de Octubre dé 1904.— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
Esta Adminis t ración se ha incau-
tado de un terreno-parcela de terre-
no del Estado, sito en la carretera 
de La Magdalena á La Robla, y sitio 
llamado el Pacdillo, t é r m i n o mun i -
cipal de La Robla, que linda al Ñor 
te, con la carretera, y por los d e m á s 
vieiitoK. con pradería de Juan A u -
tonio Fernández ; te i rero de segun-
da clase, que mide 10 cen t i á reas ; 
tasado por los peritos.en 6 pesetas. 
Y hibieudo solicitado la adjudi-
c a c ó o de «> te te r reno .como parcela, 
D. l-'edro Fe rnández , vecino de La 
Robla; te hace públ ico para que las 
personas que se cocsidoren con al 
g ú n d e r e c h o , pued»n solicitarlo, pre-
sentando las solicitudes doonmenta-
dan unte esta Xdnniiistrncióo un el 
t é rmino de un mes, que c o m e n z a r á 
A transcurrir al nía siguiente de la 
publicación del presente anuncio en 
el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia. 
Leóu 26 de Octubre de 1904.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
TESORERIA DE HACIENDA 
D B L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Anuaelo 
No habiendo facilitado á los A u x i -
liares de la Recaudación do Cont r i -
buciones los Sres. Alcaldes-Presi-
dentes de los Ayuntamientos que & 
con t inuac ión se detallan, las cer t i -
ficaciones con el deslinde de fincas 
amillaradas á nombre de loe con t r i -
buyentes deudores, ó declaración de 
partidas fallidas, en el plazo y forma 
qun determina el ort . 75 de la í q b -
t rucc ión de 2(i üe Abr i l da 1900, d o 
ubstuülti lus reit'>radii!í peticiones y 
amuDPstaciúues que por parte de di 
chos Auxiliares les han sido d i r i g i -
das, esta Tesoreria dn Hacienda, co 
vista de las quejas formuladas por 
el Sr. Arreudaur io , Itis requiere por 
medio del p-esente anuocio, á fia 
de que en el plvzo de ocho días re-
mitan á esta Depeadeacia las expre-
sadas certificaciones; en la mtel i 
geociu, de que si asi oo lo verifican, 
se prepondrá A la Superioridad la 
imposición de la multa de Ib pesetas 
que señala el art. 181 de la referida 
Ins t rucc ión , sio perjuicio de llegar 
á U s tiernas responsabilidades & que 
hubiere lugar, con la que desde lue-
go quedan conminados. 
Lo que se hace público por medio 
del B o l e t í n O f i o u i de la provincia, 
para conucimieuto de lus Autorida-
des á que se refiere. 
Ayuntamitntas ¡ve se citan 
La Bañeza 
Vi l l ao iuoUn 
Castmlu de la Valduema 
Destrianu 
Castrocalbóu 
ü a s t r o c o n t r i g o 
San Esteusn de Nogales 
Alija oe los Melones 
Quintana del Marco 
Santa Elena de Jumuz 
Pozuelo del Paramo 
San Adrián del Valle 
La Ant igua 
Koperue.u8 del P á r a m o 
Oebroues del Kio • 
Valdefueutes del Paramo 
Villuzala -
Begueras de Arriba 
Soto oe la Vega 
Palacios de la Valduema 
. Santa Maria del Pá ramo 
Bustillo del P á r a m o 
Santa Mana de la Isla 
Kiegode la Vega 
San Crietóbal oe la Polantera 
Quintana j Congosto 
- Laguna de Negril los 
' Pobladura de Helayo Garc ía • 
Bercianos del Paramo 
San Pedro Bercianos 
Urdíalas del P á r a m o 
Laguna Dalga 
Zotes del Partmo 
Ltóu í! de Noviembre de 1904.— 
£1 Tesorero de Hacienda, José Bo-
r r á s . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
El dia 14 del p róx imo mes de No -
viembre, y hora ue las onre de la 
m a ñ a n a , t end rá lugar en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento 
la subasta, por el sistema de pajas á 
la llana, para el arriendo á venta 
libre de loa derechos de consumo j 
recargos municipales autorizados, 
para el p róx imo año de 1905, bajo el 
tipo de 13.786 pesetas, aumentando 
és te en un 3 por 100 de gastos de 
cobranza y admin i s t r ac ión . 
Para ser admitido como licitador, 
es requisito indispensable el haber 
depositado una cantidad equivalen-
te al b por 100 en la Deposi tar ía del 
Ayuntamiento, en la Caja de Depó-
sitos ó en el acto de la subasta, de 
la suma á que asciende el cupo para 
el Tesoro y recargos municipales, y 
Do será admisible postura alguna 
que no cubra el mencionado t ipo. 
E l pliego de condiciones á que 
han de sujetarse los reautantes. se 
ha l la rá de manifiesto oo la Secreta-
ría de este Ayuntamiento durante 
los dios y horas h&biles, hasta el ac-
to de la subasta. 
Valencia de Don Juan 29 de Oc-
tubre de 1904.—Juan Mart ínez. 
Alcaldía comtiíueional de 
Villafer 
Por defunción del que la desem-
peñaba , se halla vacante la plaza de 
Médico tiUilar deesteMuniciplo, do-
tada con el sueldo anual de M)0 pe 
setas, que se rán satisfechas por t r i -
mestres ^eneldos, con la obl igación 
de asistir á veinticinco familias po-
bres. 
Resultan además como productos 
de igualas ó avenencias 2.000 pese-
tas, que pagan los vecinos en el mes 
de Septiembre de c ida año , unos en. 
t r igo y otros en metá l ico . 
Los aspirantes presen ta rán sus 
solicitudes en esta Alcaldía en el 
t é rmino de t reinta d ías , a c o m p a ñ a 
das de los documentos que acredi-
ten ser Licenciados en Medicina y 
C i rug ía . 
Villafer 24 de Octubre de 1904.— 
El Alcalde, Zacar ías Morán. 
Alcaldía contlitucional de 
Omonilla 
Este Ayuntamiento , en sesión del 
dia 23 del actual, acordó aprobar 
provisionalmente el deslinde hecho 
de los caminos vecinales, rurales, 
veredas, c a ñ a d a s , pastos y parcelas 
sobrantes de la via públ ica . Por tan -
to, se anuncia al público por t é r m i -
no de treinta días dicho aeslinde, al 
objeto de oír las reclamaciones que 
se pudieran presentar, con el fin de 
hacer las rectificaciones que sean 
necesarias, para su definitiva apro-
bac ión; advirtiendo que se impon-
d rá la mul ta de dus pesetas al que 
destruya los hitos ó mojones colo-
cados en les fincas d é l o s intrusa-
dos; y el que los haya deshecho, y 
antes de los treinta d ías no los vue l -
va á rehacer, g u a r d á n d o l a l ínea de 
unos á otros, y dejando el terreno 
que han arado, se les impondrá do-
ble mul ta de la anterior. 
Lo que se hace público á los efec-
tos consiguientes. 
Oozouilla 28 de Octubre dé 1904. 
—Vi tor io Vega. 
Confeccionado el padrón de edif i-
cios y solares que ha de regir en el 
p róx imo a ñ o de 1906, se halla ex-
puesto al público en^la respectiva 
Sec re t a r í a de los Ayuntamientos 
que á con t inuac ión se expresan, por 
t é r m i n o de ocho días . Durante dicho 
plazo puede ser examinado por ¡as 
personas que lo tengan por conve-
niente y aducir las reclamaciones 
que crean asistirles en derecho; pues 
pasados uo serán atendidas las que 
se presenten: 
Berciauos del Pá ramo 
Villabraz 
Corvillos de los Oteros 




Dansilla do las Muías 
Santa María de Ordás 
Valdeteja 
Vi l i ags tón 
Cimanes de la Vega 
Berciaoos del Camino 
Sahelices del Río 
Soto y Amio 
Terminado el padreo de cédu l a s 
personales de los Ayuntamientos 
que á con t inuac ión se expresan, pn 
ra el p róx imo a ñ o de I90f), queda 
expuesto al públino por espacio de 
diez días en la respectiva Secretaria 
munic ipa l , para que durante los 
mismos puedan presentar los inte 
sados las reclamaciones que estimen 
justas; pues pasados que sean no 
serán atendidas: 
Brazuelo 
Boca de H u é r g a n o 
Villamandos 
Almauzu 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión rús t i ca , colonia y pe-
cuaria de l»s Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, para el 
p róx imo año de 1905, se halla ex-
puesto al público en la Sec re t a r í a 
municipal respectiva por t é r m i n o de 
ocho días, á fin de que los cont r ibu-
yentes interesados puedan exami 
narle y formular sus reclamaciones 
los que se consideren perjudicados; 
a d v i n i é n d o l e s que se rán desatendi-
das las que se presenten después de 
espirado el plazo seña lado : 
Onzonilla 
Bercianos del P á r a m o 
Castrillu de Cabrera 
Vega de Infanzones 
Villabraz 
Corvillos de los Oteros 
Val de San Lorenzo 





Regueras de Arriba y Abajo 
Castrofuerte 
Maraña 




Posada de Valdeóa 
Castrocontrigo 
Magaz " 
Santa Maria de O r d á s 
Valdeteja 
C a b a ñ a s - R a r a s 
Vi l lagatón 
Calzada del Coto 
Villadangos 
Cimanes de la Vega 
Bercianos del Camino 
Fabero 
Vi l lamol 
Sahelices del Rio 
Cea 
Santas Martas 
Soto y Amio 
Cubilias de Rueda 
Cá rmenes 
En los Ayuntamientos que á con-
t inuac ión se expresan se halla ter-
minado el repartimiento de la con-
t r ibución urbana que ha de regir en 
el a ñ o de 1905, quedando expuesto 
el público por t é rmino de ocho días 
en la Secretaria respectiva, á fin de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle y presentar durante dicho 
plazo las reclamaciones que j u i g u e n 
oportunas: 
Onzonilla 
Castrillo de Cabrera 
Vega de Infanzones 
Castrillo de los Polvaz-ares 
Rediezmo 
Villadecanes 












Cubillas de Rueda 
Cármenes 
Terminada la matricula industrial 
de los Ayuntamientos que á conti-
nuación se expresan para el próximo 
a ñ o de 190s, queda expuesta al p ú -
blico por t é rmino de diez días en la 
respectiva Sec re t a r í a , á fin de qu« 
los contribuyentes interesados pue-
dan examinarla durante su exposi-
ción; pasado dicho plazo no se oirán 
las reclamaciones que se presenten: 
Onzonilla 
Bercianos del Pá ramo 
Castrillo de Cabrera 
Vega de Infanzones 
Val de San Lorenzo 
Castrillo de los Polvazares 
Villadecanes 
Prioro 
Regueras de Arr iba y Abajo 








Boca de H u é r g a n o 
S in ta María de Ordás 





Calzada del Coto 
Villadangos 
Cimanes de la Vega 
Fabero 
Sahelices del Rio 
Santas Martas 
Maraña 
Alija de los Melones 
'Castrofuerte 
Alcaldía constitucional de 
Valle de Fiñolledo 
Con esta fecha me participan los 
vecinos de este pueblo Doiniogo 
Fernández , Rafael Ochoa, Miguel 
Ochoa y Rosendo Alvarez, lo que s i -
gue: 
E l Domingo: que su hijo Camilo 
Fe rnández herrero sé auseoto de la 
cosa paterna el día 20 del corriente 
mes, sin que sepa su paradero, ape-
sar de las averiguaciones practica-
das. Las s e ñ a s del Camilo son: edad 
18 años , estatura regular; viste t ra 
je de pana negra, boina y calza bor-
cegu í e s . 
E l Rafael manifes tó que su her-
mano Fé l ix Ochoa, de 19 años de 
edad, se ausen tó de su casa el dia 20 
del corriente, y que ignora su pa-
radero; siendo las s e ñ a s del Fé l ix las 
siguientes: estatura regular; viste 
traje de pana r^pja, boina y calza 
borcegu íes . 
E l Miguel : que sus sobrinos Isidro 
y Luis Ochoa Fuente se ausentaron 
de su domicilio el dia 20 del corrien-
te, y que apesar de las gestiones 
practicadas, ignora el paradero de 
ambos; siendo la edad del Isidro 17 
a ñ o s , y la del Luis lñ , vistiendo los 
dus traje de tela rayada, boina j 
calzan bo rcegu íe s . 
T el Rosendo que su c u ñ a d o José 
Alvarez del Valle desaporeció el día 
20 del corriente, y que igttor» dóu 
de fué, upssur de haber tratado de 
averiguarlo, diciendo que las señas 
del José e o o : edad 19 oíios, estatura 
regular, que viste traje de paño ne-
gro , calza alpargatas j lleva boina. 
Se ruega t> las autoridades proce-
dan á lu busca y captura do dichos 
mozos, y caso de ser habidos seaa 
coaducidos & su respectivo domi-
c i l io . 
Valle da Finolledo 28 de Octubre 
de 1904.—El Alcalde, José M i r ó t e . 
Alcaldía coiultítuioual tU 
Pesada de Valdeón 
Hoy, á las diez horas, se presentó 
en esta Alcaldía D. Automo P e ñ a 
Diez, vec i to de Santa Marina de 
Vuldeóo, manifestando que el día 13 
del corriente, en ocasióu-de hallar-
se en las feri»s de Camaleño (San-
tander), se ausen tó de su domicilio 
su hijo Manuel Peña Rojo, con el 
pretexto de pasar unos diasen com 
pañia de su pariente, el Sr. Gura de 
Cofiñal, & quien mauifestaba teoía 
desoos de saladar; y como apesar 
del tiempo transcurrido y de las ave 
riguaciones practicadas resulta que 
no se hulla en dicho punto, temien-
do se haya embarcado para Buenos 
Aires, snplica se proceda á su cap-
tura por 'las Autoridades civiles y 
militares, y e s p e c m í m e n t e por la 
Guardia c i v i l . 
Lo que se publica en el B o l e t í n 
O f i c i a l de la provincia á los fioes 
expiesados; rogando que., caso de 
ser habido, sea conducido i la casa 
paterna. 
Señas del Mmusl Peña So/o 
Edad 18 años , estatura 1,545 me-
tros, pelo, cejas y ojos negros, color 
blanco, y sin barba; viste panta lón 
y blusa azul, boina negra y calza 
zapato blanco. No tiene uioguca se-
ñ a particular, ni lleva documento 
alguno. 
Posada de Valdeón 27 de Ootubre 
de 1904.—El Alcalde, Francisco de 
Mario. 
Alcaldía constUucional de 
Villaquejida 
S e g ú n me participa Salvador Cal -
zadilla Balbuena, veüino da este 
pueblo, el día 23 del actual, á las 
ocho de la noche, se fugó do la ca-
sa paterna su hijo Isaac Cagadilla 
Amez, de 17 años de edad, i g u o r á n -
do&e su paradero, igualmente que la 
dirección que haya podido tomar. 
El joven ie referencia llevaba c é -
dula personal comente; siendo sus 
señas las siguieotet: estatura un 
metro 615 milimetros, pelo y ojos 
negros, nariz y boca rogulares, co-
lor buei;o,si i¡ pelo do barba ni señas 
particulares; ves t ía boina azulada, 
pan ta lón y chaleco do pana i cua-
dros negros, chaquot» de jerga bas-
ta, blusa larga de tela cu-i listas 
azules y blancas, botas de piel y ta 
pabecas de lana, claro: todo en buen 
uso, llevando además un traje pora 
diario, dos c:]misas y dos calzonci-
llos; de lit'uzo. 
Lo que se buce público por el pre 
s e n t é ; rogando á las Autoridades y 
Guardia c iv i l que procedan á su 
busca, y caso de sor habido sea en-
tregado á mi autoridad, á fin do ha-
cerlo á su padre. 
Viüoquejida 27 de Octubre de 
1804.—El Alcalde, Victoriano Cas 
t ro . 
Don C a m i l o Carracedo, Alcalde 
constitucional de Castrocoutrigo. 
Hago saber: Que el día 12 de N o -
viembre p róx imo, y horas de las do-
ce del dia á dos de la tarde, se pro-
cederá en estas casas consistoriales 
á la primera subasta en venta exclu-
siva de la& especies do líquidos y 
carnes de este t é r m i n o , para el a ñ o 
de 1905, bajo el sistema de pujas á 
la llana, y con sujeción al pliego de 
condiciones que es t a rá de manifies-
to en la Secretaria de Ayuntamiento 
Que el importe total de las espe-
cies arrendables citadas, es el de 
3.241 pesetas, tipo mioimo para la 
subasta, m á s el 3 por 100 para co-
branza y conducción de caudales, y 
e! recargo municipal el 100 por 100 
sobre aquella cantidad. 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consis t i rá eu lu cuarta parte 
de la cantidad en que resulte adju-
dicado el arriendo, debiendo depusi 
terse en la Caja municipal. 
Que lu g a r a n t í a necesaria para 
hacer postura, será el 5 por 100 del 
impor té del tipo mioimo de subasta 
expresado, pudiendo depositarse por 
cualquiera de ios medios que auto-
riza el ar t . 277 del reglamento v i -
gente . 
Que los precios máx imos á que 
podra vender las especies referidas 
el arrendatario, serán Ivs que debi-
damente acordados por: el Ayunta-
miento, constan en el respectivo ex-
pediente. 
Q'ie no será admisible postura a l -
guna que no cubra el importo fija 
do como tipo mín imo de subasta, y 
que é : t a se adjudicará á favor del 
que resulte mejor postor ó que m á s 
beneficie los intereses del vecinda-
rio, s e g ú n el art. 296 del reglamen-
to citado. 
Castrocontrigo 31 de Octubre de 
1904.—Camilo Carracedo.—El Se-
cretario, Pedro F e r n á n d e z . ; . 
Alcaldía constitucional de 
Ei dia 12 de Noviembre, dé once á 
doce do.la m a ñ a ñ a , eo la casa con-
sistorial,, ante una Comisión del 
Ayuntamiento, t endrá lugar la p r i -
mera subasta del arriendo.con veo 
ta á la exclusiva, al por menor, de 
los derechos de v i o os, vinagres, 
aguardientes y licores, bajo el tipo 
de 3.000 pesetas. L i l icitación se 
verificara por pujas á la llana, pre 
Vías las condiciones q u é «perecen 
fijadas en el pliego formado al efec-
to; debiendo advertir , , que para to 
mar parteen la subasta, es preciso 
depositar previamente una cantidad 
en metál ico equivalente al 5 por 
100 del tipo seña lado . 
Si en la primera subasta no h u -
biere licitsdores, se verificará una 
seguida el día 22 del mismo mes, á 
igual hora y en el propio local. Si 
és ta tampoco tuviese efecto, se ce-
lebrará una tercera, quetecdn'i l u -
gar el din l:0 de Diciembre, en el lo 
cal y hora indinados, en la que se 
admit i rán posturas que cubran las 
dos terceras partes dol tipo fij ido. 
Uugaz 31 de Octubre de 1904.— 
Ei Alcalde, Juan Oonzáles . 
# * 
CoDfaccioimdts las cuei.-tan m u -
nicipales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al año de 1903, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento por tó rmioo 
de quince d ías , á fin de quo los in te -
resades puedan examinar ías y pre-
sentar las reclamaciones que crean 
justas; pasado dicho periodo no ha 
brá lugsr. 
Magaz 30 de Octubre de 1904.— 
El Alcalde, Juan González. 
Alcaldia constitucional de 
Cácatelos 
Se ha presentado en esta Alcaldia 
Cayetano Carro, de esta vecindad, 
dando conocimiento que el día 23 
del corriente se a u s e n t ó de su ca-
sa, sin su consentimiento, su hijo 
Laureano Carro Yáfiez, de 26 años 
de edad, ignorando el punto' adonde 
pudo dirigirse. Por lo que se ruega 
á Us autoridades ordenen su busca 
y captura, conduciéndolo á esta A l -
caldía caso de ser habido. 
Sus señas son: estatura baja, pe-
lo, cejas y ojos ca s t años , color mo-
reoc: viste traje de psño oegro eo 
buen uso. boina negra y calza botas 
CacabelosSS de Octubre de 1904. 
— E l Alcalde, J e t é Garrido. 
Se ha presentado en esta Alco ld i i 
Josefa Fernández Lobato, viuda, y 
de esta vecindad, dando conoci-
miento de que el dia 22 del corrien-
te se ausento de su casa, y sin co -
nocimieeto suyo, su hijo Pedro Pol 
Fernandez, de 22 anos ce edad, i g 
norandu el punto adonde pudo d i -
rigirse. Por lo que so ruega á las au 
toridades «rdeneu su busca, epudu-
ciéodolo á esta . Alcaldía caso de ser 
habido. 
Sus señas son: estatura baja, pelo 
cejas y ojos ca s t años , cara redonda, 
color bueno: viste panta lón de^ pana 
oscura, chaleco y chaqueta de paño 
mezcla, en buen uso, boina azul y 
botas de becerrillo. 
Cacabelos 28 de Octubre de 1901. 
— E l Alcalde, José Garrido. 
Alcaldia constitucional de : 
. Hodierno: 
S e g ú n me participo el vecino de 
Rodiezmo, Dcimuigo González Ro-
d r í g u e z , el dia 18 de Septiembre ú l -
timo" desaparec ió de su casa, igno-
rando >u paradero, su hijo Miguel 
González Rodr íguez , oe 21 años de 
edad, estatura regular, pelo negro, 
ojos y cejas al pelo, nariz y boca re-
gulares, color bueno; sin s e ñ a s par-
ticulares. 
También me participa el vecino de 
Casares, Fruucisco Gut ié r rez , que 
el dia 1." del corriente desapareció 
de su domicilio, iguorántlose hasta 
la fecha su paradero, su hijo Manuel 
Got ié r rez Mart ínez, de 21 años de 
edad, estatura 1,690 metros, pelo 
negro, ojos y cejas al pelo, barba 
pobhda, color bueno; sin señas par-
ticulares. 
Y por ú l t imo , me comunica el ve-
cino de Casares, Daniel Gu t i é r r ez , 
que el día 14 del actual, por la mu-
ñnuu, se ausen tó de su cusa su hijo 
F j u s u u u Gut ié r rez Moráu, siu que 
hista la f".eha h¡,ya podido aver i -
guar su paradero. Las señas del 
Faustino son: edad 20 años , eetatn 
ra 1,585 metros, pelo y ojos negros, 
color t r i g u e ñ o ; sin señas particula-
res; visto troje de pana color café, 
botas de cuero y boina. 
So ruega á las autoridadesyGuar 
dia c i v i l su busca, y caso de ser ha-
bidos los pocgau a ilispi.sicióu de 
esta Alcaldía para entregarlos á sus 
padres. 
Rediezmo 27 de Octubre de 1904. 
— E l Teniente de Alcalde, Francis-
co Diez. 
JUZGADOS 
Don Basilio Prieto Gut ié r rez , Juez 
municipal de Valdefresno y su-
distri to. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de ciento cincuenta pesetas á doña 
María Garc ía , viuda, y vecina de-
León, costas y gastos á que fué con-
denado D.Santiago Gut iér rez Almu 
zara, vecino de Arcshneja. eu j u i c i o 
verbal seguido en este Juzgado, se> 
sacan á venta, eo pública subasta,, 
los bienes siguientes: -
Una casa, en el cosco de Ar -
cahueja, al sitio de la carretera, 
que se compone de corral, ante-
portal y cuadras, con un tras 
corral y varias hqbitacioi.es de 
planta baja y alta, que mide 
una superficie de dieciocho me 
tros de largo, por diecisiete de 
ancho: linda O., cusa de Nicasio 
Garc ía ; Mediodía, carretera de 
L e ó n á M a d r i d ; ' P o n i e n t e , t ierra 
de Antonio Tascón . y N.,CMsa 
y huerto de Elias Martínez; ta-
sada dicha casa en doscientas 
cincuenta pesetas. 250-, 
El remate t end rá lugar el día 
veintinueve del corriente, y hora de 
la una de la tarde, en la sale de au-
diencia de este Juzgado, sito e n . 
Golpejer, y cafa del Sr. Juez; noee-
se admi t i rán posturas que no cubran 
las dos terceras parles de dicha ta-
sación, y el rematante se hnbrá de-
coLformar con certif icación del acta 
de remate. Se advierte queco cons-
tan titules de la casa embargada, y 
el comprador habrá de suplirlos por 
medio de ioformucióu posesoria; ad-
viniendo, qee para tomar parte en 
la subasta,se habrá de consignar so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de lo que sale á subasta, ó . 
acreditar tenerlo hecho en estable-
cimiento dest imidó al efecto. 
Dado en Golpejar, t é ' m i o o m u n i -
cipal de Valdefresno, ¿ tres de No-
viembre de mil novecii-ntos cuatro.. 
—Basilio Prietol—Piv S M . : El Se- ' 
cretario suplente, Bernardo Fer-
nández . 
ANÜNOIO PARTICULAU 
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE LEON 
El Consejo de Adminis t rac ión 'de-
esta Sociedad, en uso de las a thbu-
cioaes que lu confiere el urt . 19 de 
sus Estatutos, convoca á los señores 
accionistas a uua Junta general ex . 
tranrdinaria que habrá de celebrar-
se el día 17 de esta mes, á las diez de 
la m a ñ a n a , eo el domicilio de la So-
ciedad de Amigos del País , para dar 
cumplimiento á las atribuemues ex- . 
presadas eo la cláusnln 2.* del ar-
ticulo 58 de Ion citados Esta tutos. 
Se recuerda á los s»fiores sceionis-. 
tus que parn poder t e u d i r ú esta 
Junta, es necesario, coi.forme si ar-
t ículo 22 de los Kststutns, presentar 
sus acciones en la Oficien, cuando 
meóos , cuatro días notes del seña-, 
lado para la Junta. 
Leou 1." de Noviembre üe 1904.. 
—El Presidente del Consejo de A d -
m i o i s t r a c ó n , /¡/nació Oatmra. 
L E Ó N : 1 9 0 4 
Imp. de lu Diputación proTineial 
(Adición al B o l e t í n O f i c i a l de la provincia de Leói 
D I S T R I T O F O R E Í 
Aprobado por Real orden de 1 3 de Septiembre del año actual el plan de aprovechamientos en los montes públicos de la provincia, clasifli 
plimiento á lo prevenido en la citada Real orden, publicáse á continuación la relación de dichos aprovechamientos. Los pliegos de condiciones á que 1 
cía, correspondiente al día 26 de Octubre de 1 9 0 3 ; previniendo á los pueblos que hayan de realizar aprovechamientos vecinalmente, que antes del 1 
iC por 1 0 0 de la tasación de ios aprovechamientos; advirtiendo que, de no hacerlo asi, se entenderá que renuncian al uso vecinal del aprovechamient 
para cada pueblo mancomunero, una vez demostrado el derecho á la mancomunidad. 
León 1 . ° de Octubre de 1 9 0 4 . — E l Ingeniero Jefe, Federico Carvajal. 
; 1 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES OE LOS MONTES PUEBLO A QUE PERTENECEN, 8BGUN EL CATÁLOGO VIGENTE 












L E N A S 
T»sa-
ciún 
Bit erees Peietat 
Brezueio . . . . | Dehesa 
i Bocedcs y Carcelooa.. 
ICañabeizal y Teleno. . . 
lOehesa del C a m p o . . . . 
IMonte de Poblauurs. . , 
Laci l lo (Mata del Prado. 
JRodaniel y Salgueredo 
JLa Sierra 
[ E l Telenó . . . . . . . . . 
( U r c e d o . . . . 
Llamas de la Ribera . . . I Monte de Villaviciosa 
M a g a z . . . 
Quintana del Castillo . 
Qaintanilla de Somozo 
Rabanal del Camino.. 
IMonte do Benamarias 
/Cueto de Sao Bartolo. . . 
¡Oibrera ; agregados.... 
' Mata de la Vega Abajo.. 






Valdejan y agregados., 





Fuen labradn . . . , 
Monte de Foncebadón . 
Monte de La Maluenga 
Ramayal y ValJefrancos. 




El Sulaoo y La Dehesa... 
\E\ Sulaoo y Valdecubas.. 
Chano y Abesedo.. . . . . 





Santiago Millas ¡Cumbre y Juan Martínez. 
Cauredondo y La Tor re . . 
El Casar 
Ced'llo y Las Cumbres.. . 
Las Coronas 
La Cuesta... 
_ „ „ . . iMomede Baillo 
T r n c l 1 " \ M o D t e d e Cunas 
Monte de Mar.zaneda.... 
Monte dt) Qu in tan i l l a . . . . 
Monte de Truchillas 
Monte de Valdavido 
Monte de Vil lar 
ftobk 
Santa Colomba de So 
moza 




Pobladura de la S ie r ra . . . 
V i l l a l i b r e . . . . . . , 
Buenadiego 
Boisán 
Fi l ie l . 
Chana 





La Veguel l ina. 
P a l a c i o s m i l . . . . . . . . . . . 
Quintana del Cast i l lo . . . 
E s c u r e d o . . . . . . . . . . . . . 
San Feliz 
V i l l a r m e r i e l . . . . . . . . . . . 
Kerreras y M o r r i o n d u . . . 
Tabuyo 
Priaranza de la Valduerna 
Quintauilla de Somoza. 
V i f reos 
Rabansl del C a m i n o . . . 
Prada de la Sierra 
F o n c e b a d ó n . . 





Rabanal del C a m i n o . . . 
Prada de la Sierra 
Manjario y Labor del Rey 
Santa M a r i n a . . . . . 
Villar de Ciervos.. . 
MunasPedredoy S. MorlÍL 












Quintacillo de Yuso. 
Truchillas 
Voldavido 
Villar del Monte 
Roble. 20 
Roble 
Roble . . 
Roble. . 
















































Iden ; i ! , ; t 
Iden '• . ; 
52 Iden; 
Iden' | 





Iden" ] ' 
Iden'. i ' 
(Adición al B o l e t í n O f i c i a l de la provincia de León, correspondiente al día 7 de Noviembre de 1 9 0 4 ) 
D I S T R I T O J T O R E S T A L D E L E O N 
" D E ^ . P R O V E O E C A - M I E N T O S F A.R A E L A Sí O F O R E S T A L D E 1 9 0 4 A . 19 O 5 
1 el plan da aprovechamientos en los montes públicos de la provincia, clasificados de interés general, para el año forestal de 1904 á 1905, que comprende desde 1.° de Octubre de 1904 á 30 de Septiembre de 1905, y en cum_ 
ion la relación de dichos aprovechamientos. Los pliegos de condiciones á que habrá de sujetarse su ejecución, son los mismos que rigieron en el año anterior, y fueron publicados en la adición al B o l e t í n O f i c i a l de la provin-
)blos que hayan de realizar aprovechamientos vecinalmente, que antes del 1.' de Enere de 1905, y sea" cual fuere la época j clase del aprovechamiento, deberán proveerse de la correspondiente licencia, mediante el pago del 
no hacerlo asi, se entenderá que renuncian al uso vecinal del aprovechamiento, que podrá sér anunciado á pública subasta. En los montes que varios pueblos tengan mancomunidad de aprovechamientos, se expedirá una licencia 
incomunidad. - I , 1 ¡* 
Carvajal. • . j 
• • A D E M A S 
Número 
de 














P A S T A S 
CLASE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Lanar Cabrío 
jOaballar. . 
'Vacuno mular j \ Cerda 
asnal j •; 





































































































I d e m . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . ; 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . 
Idem. . . 
Idem, . , 
B 
I dem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 




































































































































































































I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . ; . 
í d e m . . ; ; ' . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . . . 
I dem. ; ; 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 




I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; , . . 
Idem 
Idem.: 




I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 











P n t í u 
Forma 




































































Vecioal . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . ; . 
Idem. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ' . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m ; . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
I dem. . ' . . 
Idem. . . - . 
I d e m . . . : 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 

















































I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..-. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 



























' ' '* 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
~ » .l 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
» 
I d e m . . . 
Idem.'. 
». 
















I d e m . . . . 
Caza menor 
Caza menor 
I d e m . . . . 























Val de San Lorenzo. 
Carrocera. 
Cimanea del Te jar . . 
Cuadros. 
Gar ra ie . 
Oradefes. 
NOMBRES ÚE LOS MONTES 
Pulo y Riocabo 






i Monte de Valbueua 
Monte de Brañae laa y de 
1 ViUagatón 
IMonte de los Barrios de 
1 Nistoso 
IMonte de Manzanal, Mon tealegre y La S i l v a . . Moute de Requejo y Corúa Monte deUoedo 
. . | L a Dehesa 
PUEBLO A QUE PERTENECEN, 
aaOÚM XL CATÁLOGO V1GBNTB 
Corporales 






Br tüue los y V iUaga tón . 
Los Barrios de Niatoso.. 
Manzanal, Montea legre ; 
L t Silva 
Kequejo y Oorús 
ü c e a o 
Lagunas 













Chana de Allende Nogarejas 
Chana del Rio Pobladura de Y u s o . . 
[Chana y Sierra de t t a n d ó n ' C a e t r o c o n t r i g o . . . . 
¡Chana de Válseco ¡Pobladura de Y u s o . . 
Cas trocon t r i g o . 
Qnlntanay Congosto. 
El P inar . . 
¡El Pinar 
El Pinar 
La S i e r r a . . . . 




El S o t o . . . . . . 




Torceros de V a l d e r i a . . . 
Palacios de J i m ú z . 
IPalacios de J a m ú z 
Torneros de J a m ú z 
Qumtanilla de P l ó r e z . . . 
• • i 
Vegas del Condado. 
B trios de Luna . 
iCantespin 
| Colmenar y Valdemadera 
IE1 Cot i l lo . . 
lUehesa 
IGntrepefias. 
/Monte de Carrocera y 
• \ S a n t i a g o . . . . . . . . . 
IMonte de Piedrasecha 
Í
Monte de Santiago de las 
V i l l a s . . . . . ' 
P e n a j a n a . . . . . . . . . 
La (tasa y Mata del Maogo 
!
Lu Permel l» y Valdaguas 
El K o b l e d a l . . . . 
Santa Catalina y Vidular. 
Valtabierca. 
/Los Uajadones. . . . - . . . 
[Travesar 
lUrdiales y La H o j a . . . 
IValie d é l a H u e l g a . . . 
' '< Valle de la Magdalesa y 
Í
Caodunedu 
Val le r ré toao . 
Valle Reven tón 
Pardemiilera. 
Monte Je Foutanosy La 
F l e c h a . . . 
Monte do P e i r ú a . . . . . . 
[Monte de Ruiforco 
Valdecarros y agregados 
Valcayo y Valdeoarreros. 
Las Arrozas y el Cotado' 
La Ceposa y Rebedul. . . 






Las Calcas y Laredo. 
Cerulleda y agregados.. 
Corotloy Mata la l lana— 




C u e v a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuevas. 
Carrocera. 
Carrocera y Sant iago . , . 
Piedrasecha. 
Santiago de las V i l l a s . . . 
V i ñ a y o . . . . . . . . . . . . . . . 
Otero de las D u e ñ a s . . . . 
Cimai iésde l Tejar.. 











Fontanos y La Flecha. . 




San t ibañez 
Garfia 
Carbajal 
Garfio y San Bartolomé. 
Vegas del Candado 
S-inta Maria del Monte . . 
Cerezales. 
Los Barrios é Irede. . 
Mirantes 
Vega de Perros. 
Los B irrios é Irede. . 





















I d e m . . . 
170 Subasta. 

































I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 





P A S T O S 

























































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






































































I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
»' 
U e m . . 
Idem. ' . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
> 









I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Subasta 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
86 I d e m . . . 
157 I d e m . . . 
. 38 I d e m . . . 
455! ldem. . . 
260!Idem.. . 
50 I d e m . . . 






















































































































I d e m . . . 
I d e m . . . 





































I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . 
Uem . . . . 
Aüo forestal. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 







I d e m . . . . . . . . 












I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 































I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
825 Vecinal.. 
330 I d e m . . . . 
860 I d e m . . . . 
eieidem.... 







I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
4 7 8 , 1 1 6 0 1 . . . . 



























I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . : . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Subasta. 
Vec ina l . 
I d e m . . . . 










Idem. . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






Vecinal . . 




!H A U E I t A » 
Número 
de 






















































































































t" a s 'ir o s 






































































Vftcunn; mular y Cenia 
i asnal i 
lípoca 
2 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
5 0 
! 0 0 






























































































» A fu lurestal 


























Deide 8 de Mayo. 
I d e m . . . 
Idem.-.. . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem; ; . . . 
I d e m . . . . . ' ; . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. •. 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . ¿ . . . 
I d e m . . . . . . . ' . . . . . 
I d e m . . . ; . . ' . . . . . . 
Idem 
Idem. 




Año f o r e s t a l . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . : . . . . . . . . . 



























































































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i i o t c . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem . . . 
I * e m . . . . 
í d e u , . . . . 
V . c m — 














I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
I d e m : . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Vecioal . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 















1S úi <> Z \ S 
Tasación! Formu 
1 \llstcreax\ Pesetas 
1 2 
1 0 0 
6 0 
1 0 0 
4 0 
1 0 0 
1 0 0 
32 



























í d e n i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






I d e m . . . 
I d e m . . . 


















0 7 S O S A P R O V E C H A M I E N T O S 
Tnsn-
ción 
40 10 Vecin 
É 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES OE LOS MONTES 
L á n c a r a . 
l i n r i a sde Paredta. . 
Las O m a ñ a a . 
Palacios del Sil. 
Bial lo . 
PUEBLO A QUE PERTENECEN 
SEGÚN B L CATÁLOGO VIGENTE 





¡olann dol Rioiietedo y 
fgreg-adce 
Villarin y agregados . . . . 
La Mutea (puerto) 
Pefttforsda (puerto) 
Pitera (puert i) 
Fo jo (leí Agua (pubrt*.).. 
Callejo (puerto) 
Lo Si.laua fpui;rti>) 
Peñouta (puerto) 
/Las Porcadas(puertu). . . 
\La Muela (puerto) 
Los Posos(puerto) 
Camode Abajo (puerto) 
Perreras (puerto) 
Ar'.vga (puerto) 
|j*t Collada (puerto) 
San Loreozofpuem) . . . 
CoUadug (puerto) 
¡Las Agujas (puerto) 
¡FuDtanuli'S (pue'to^ 
La Peña (puerto) 
Abesedo, Ocedo ; Pasgar 
Abecio, Vocibró'i y otros 
Castro y agregados 
Corbatín y agregados. ; . 
Foutauales y otros 
Llauierasy agregados... 
Moraquia y agregados. . 
Mootecillo, La Brañuela 
y agregados 
Murrios, F a l g a r e j o y 
agregados. 
Ozaiga y agregados 
Quejo y agregados 
Robledo, Solana y otros. 
Vocibor, Calabria y otros. 
VoübriD y otros 
Vocibor (puerto) 
La I 'eña ¿puer to . 
¡El Collado (puerto) 
Los Cascaros 
El Castro, Abesedo y Va-
Ilion de las Barreras . . . 
La Hoja y otros 
Vaideguncia y agregados 
Campas y agregados . . . . 
Poojabóo y agregados.. . 
Las Rubias y agregados.. 
Veneros, Solana, Valdé 





























Barrio de la Puente. 
Rob! 
Se ti ra . 
Pasgar 
Villunueva 
Sabugo. . . . 
T u t r e c i l l o . . . . . . 
Los Suyos 
Posada. 
Los Buyos . . . . . . 
MoDtroodo 
V i l l a b a n d i n . . . . 
Paladin 
Ceroncillo, Reguera del 
Diablo, Pedroso, Seita, 
Bujañe, Lago y La Cuba 
Tiemfacio (puerto) 
Boraquin y La Fervieozu 
Las Canales 
La Caudunilla 
Coroico y las Val l inas . . , 
Las Coronas y Valdemo-
riaua , 
Llanamart ín 
Maczanales y F ú l l o s o . . . 
Monte de Abajo. , 
El PeBedo y Majadín 
Peüaformigueru 
Los Purnazosy Las Quin-
tanas 
La Pieza y La C a b a ü u . . . 
Pinillos y Las Pajarinas. 
Sordón y Cue tomeg i l . . . . 
La Sierra 
Valdelafuente y Quiotuna 
Vaigraude y Mata de los 
Espinos 
Valiioa'y .Monteto . . 





San Marti o de laFalamoba 
Mata de O t e r o . . . . . . . 





Palacios del S i l , Cuevas, 
Uatnlavilla, Susufiu y 
Valdeprado 





Ceioe y Los Ornpe 
La Vel'lla 
C u r u e ñ a y La Urz. 
Villarino 
R o b l e d o . . . . . . . . . 
La V e l i l l a . . . . . . . . . 











Este monte es tá i cargo de la Brigada de Ordenaciones 
Gruesas 
Estéreo* 
I , E , \ A S 
Robledo 
Bonella 
La Velilla , 
Trascastro y Carrizal 
Guisa techa 
Lar íego de Arriba 
Soci l . . 
Riello. 





c í ó d 
40 
3 1 0 















































P A S T O S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
3 0 0 



































































































1 0 0 
4 0 
Caballnri 




































« Año forestal 
> Idem 
















« I d e m . . . . . 
> Idem 
> Idem 









I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . ; . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . ; . . . . 
Desde 8 de Mayo. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 

































































































I d e m . . . 
Subasta 
Idera. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem . . . 










I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Idem 
Vecinal. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
jldem 




I d e m . . . . 
Idem 
Idem 






















































































I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vecin»i 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vecinal. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d l t o . . 
126 I d e m . . 
P A S T O S 






















































































































































































I d e m . . . 
I d e m . . . 













I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 





Idem , . . 
Idem. 
I d e m . . . 
Idem 




Idem. . . . . . . . . . . 
I l e m 
Idem; 








I d e m . . . . . 
I d e m , . . 
Idem. 











I d e m . . . . . . . 
















































































Idem . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 






I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . / . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. • . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 













10 30 Vecinal. 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Vecinal. 
I d e m . . . 
• 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
6 
t y i I N T A M I E N T O S NOMBRES DE LOS MONTES 
Yaldesamario E l Valdesomario. 
Tegarienza. 
Til labl íno . 
AWarea. 
Los Barrios de Salas. 
Abeie'Jo y sus agregados 
/ibesedo y agregados. 
roruucnbrey La Sierra 
El Couso y Valle do Arriba 
Ui)rzuu.eda y Cuesta del 
Asno 
Llompa y agregados.. . 
Llaropaza y agregados 
iValde(!ierv»B y agregados 
Veldeniervaa j Ablando. . 
IValdelalaja y Mstanus . . . 




V i l l e - ü r a D d r t y R io f r i o . . 
Barbeiia y agregados . . . 
Braih-Bedonda y agro 
gados 
Carraceilo y agregados.. 
Castrillo, Paodo y Cal-
zada 
ColambtÓD, Solana y De 
besa 
Chao del Fuego y La Mata 
Dehesa de Car racedo . . . . 
Gri l lero y agregados 
LaOrauda y Dehesa-Vieja 
Monte de Lomaje 
MoDte de Sosas 
Monte Viejo y Las Corra 
das • 
Ooceo y agregados . . . . , 
Peña Porcera y agrega 
des 
San Justo y La Rebata.-, 
Salgueral, Perejo y agre 
gados . . . 
E l S i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tablado y agregados 
Cobayóo , Cabrera, Matón 
y otros 
La Ca baza 
Collado, A g ú i , Regueri-
ua y otros 
El Estepal 
PUEBLO A QUE PERTENECEN 
S B O Ú N B L G A T X L O G Í T I O B N T B 
Murias de Ponjos, Ponjos 







Villar de Omafia. 
Omr.flón 








Caboalles de Abajo. 
Villablino 
Vil labl ico 
O r & l l o . . . . 
Villager 





San M i g u e l . . . . . . . . . . . 
Caboalles de A r r i b a . . . . 
Vil lar dé Santiago 
Rabanal do Arr iba 
Robles 
VülasEca. 
Santibafiez de Montes. . 
San Mariua de Tor re . . . . 
San Pedro, Sufredo, Za-
bau y otro« 
Torre 
Santa Marina de Torre j 
Alvares 
Ln Sierra, Ucedillo, En-
cical J otros 
Sau Andrés 
c u n d o . . . . . 
La Sierra, C t m p o l e s o , 
Mutona y otros 
La Sierra, Selvilla, Caba 
flio y otros 
Las Vallinas, Teso, Sie 
rra-Maela y otras 
Los Valles 
Fonfria, Poikueno J Ma 
taveneros 
(Aro de la Sierra, Valde 
Í
sanipedro y o t r o s . . . . . 
Becerril, V a l d e l a v a c a , 
Valdelaforoa y otros. 
Chanillo, Carbajal, Mato 
y otros 
Carbajal, Chanillines, Va 
j lie-Pomar y o t r o s . . . . , 
jLa Collada, Matacasillina 
y otros 
Benuza. 
[ B o c i v e r d e , Majadas y 
\ otros 
. Abedulo 
Us t i l l e ro , Campil l ín, Sou-
j to y otros 
/Vsrdacio, Valdeparadilla 
Guiaua y otros 
y San Fa 
Santa Cruz de Mootes . . 
Saota Marina de Torre . 
Granja de Sun Vicente . 
Idem id 
San Cristóbal 







á r b o l . 
13 
























C a s t a ñ o . 




























































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
l u e m . . 
I d e m . . . 
I dem. , 






I d e m . . 
P A S T O S 









I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 































































































































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
Idem. • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 









































































































































































I d e m . . . 
I d e m . . . 




I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
luem 
I d e m . . . . 





I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 










M A D E R A S 
Número 
de 






10 118 Subaste. 
Gruesas 
Estéreos 





























• 180 ; 
160 
. ¿60 
















Te de 1M4. 
7 
P A S T O S 





















































































































































I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.;.- . 
I d e m . . . . 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 




































255 I d e m . . . 

























Idem.. ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . ; . 
Idem.. ' . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 







560 Idem. . 
I d e m . . . 




























































I m h , . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem. . . 
» 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 









•e ( ! < » * . » s 
Idem, . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . . 
30 I d e m ; ; . . 









120 I d e m . . . 
30 I d e m . . . 
45 I d e m . . . 
30 Idem' . . . 
75 I d e m . . . 







J U N T A M I E N T O S N O M B R E S OE LOS M O N T E S 
I g ü e ñ a . 
„ , . , D.. Vsldot ih i , Encinal. Vnlle 
FolgoBO de la Ribera. . l!ie3Blgoerllgj ot,us 
Abesciio, Coroies, Ocbre-
r¡> j otios 
Rob'n, Lns Motas, Peiiro 
so y ot,rop 
Los Ó&udules, Fujiüas y 
Ot'CS .' ', 
FojiüíiSde Fontooal, Uce 
ee.lo. Picos y o t r c s . . . 
L'.) Maserioa, Mat,-! de lu 
(.'uestu y otros 
Palerr,, Loe Valles, Casa 
dal y otros 
Palomar, Valli i do Cerezal 
y otros '. 
Pif iwo. Vaile d« los Fuea 
tes y otros, 
Pifloso. Poojos, Valveriie 
y "iros 
jSao Ptidro, Vulgran, Ue 
tuerta y otros 
I Dehüta . 
lOcifieira, Cobas, Pefla del 
I i)üho y otroe.' 
(Páraaio, Cruz de Lomba, 
I Chabadaij y otros 
Lago de C a r u c e d o . P á r a m o , 'IVjérss. Burcca 
' do los Lobos y o t ros . . . 
¡La Soaoza.. 
¡El Soto 
Soutin, Páramo, Chao de 
Müceira y o í ros 
abi-sedy, Valdecacal.Azo 
res y otros 
Co' laoío, Carbaya lóo , Mo 
ruecas y otros 
Uolinamca {chatio de las Lleras, Abe 
s é d ó n ' y o í r o s . 
P e ñ a . P o s a d a . Iruelas y 
Lagradioos . . . . . . . . . . 
Val do las.Tojedas. Mata 
l Rubia y otros. 
Gindufa, Diliesa, Corti 
uas y otíoK. , 
Monte de Abi j o , Valle da 
: la Peñonn y o t r o s . . . . , 
Monte de Abujo, Valma-
yor y otros .'. 
Moiito do A b i j o , Forni!-
'No-ada / güe ro y otros 
« o c e a a . . . . . . . . . . . v . . \ 3 ¡ e i r i l de Arril)¡)i Valt(10 
de.y ntrob.., 
fSierra'-Fornica, Rio de la 
G a ú y otros 
Sierra de Air iba ; Forui 
ca-y otros 
I Vftlie Cuoto, Pigórj , Pico 
! de la Urz y otros 
Bur t iKr , Ha t i - t t e do iu i» , 
Braña y otros 
Carbayal. Riolago. Sola-
, n a y otros 
«eode la , T e j í r a , Uotite-
negro y otros 
Monté -Bando , Cuba, U r -
díales y otros 
P á r a m o del SU . . . 'Mures, « a u d a n e d o y Cos-
tanas 
Las Traviesas, L - í s Vildos, 
Caltogus y otros 




Viur/as, Andinas y otros 
¡El C o t « . . . 
Puente de D o m i n g o l 0 " " ' 0 ' L":8 ArC!!S' ValR0-
ITIApoir i vo y otros 
l o r e i ! / C h a o de Rubio, Retela, 
[ Valle del Couso y atroi? 
PUEBLO A OUE PERTENECEN, 




Quintana de Fuseros.. 
Tremor de A r r i b o . . . . 
Almi'garinoy 
Colinas 
Quintana de Fusero?. 
Urdíales y Los Montea. . . 
Pobladiu-r. 
lispica de Tremor., 
Carril , 
Lss Médulas 










A c e b o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Robledo de las Traviesas. 
Caianillas de San Jiisto. , 
Noceda. , 
Cabanillas do San J u s t ó . . 
Cabanillas de San Justo.. 
Noceda: 
Robledo de las Traviesas. 
Cabanillas de San Justo. 
Añilares 
Primout. i . . . 
Sao Podro de Paradela. . . 
Páramo del Sil 
Vi l lamai t in 
A r g a y o . . . 
Sorbeda 
Santa Cruz del Sil 
Aullarinos 
Puco te de Oom ingo Flórez 
San Pedro de T r o n é » . . . 
Robledo de Sobrecestro. 




























































i co l 
I» A N T O S 










































4 0 0 
140 
CabaUnr 










































































































I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . 
Idem.-. ; . 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . i 
Idem.. . 
I d e m . . . . 
Idem 





















































I d a m . . . . 
Idem ' . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem . . . 



































M A U E R . t S 





b i - j . . . 
y a . . . 
y a . . . 
b l e . . . 
u l e . . . 
y a . . . 
b l e . . . 
y a . . . 
b l e . . . 
va . . . 
b l e . . . 







y a n 
2'7-¿l 

































I d e m — 
l á t m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
. ible. 12 6'220 10 






























































I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . , 
I d e m . . 
I dem. . , 
I dea i . . 
Idem. . , 
I ñ e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
P A S T O S 






































































I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . , 
Idem.' . , 
I d e m . . 
Vecinal, 

















rma parte del primer grupo de ordenaciones, en e jecuc ión , y á cargo de lo Brigada de OrdenacioDes 
,157 Subasta. 
Vecinal.» 140 
I d e m . J 125 

































































































I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . ¿ 
Desde 8 de Mayo. 
I d e m . . . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 














































! 490 . 
' sao 








I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Vecinal.. 
U e m . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 





I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinul. 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
l ü e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . : . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . 
I d e m . . . , 
Vecinal.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 

















































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
























V l l l t u 
iembre de 1904. 
1 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
Boca é i H u é r g e n o . . 
Barón . 
N O M B R E S DE LOS M O N T E S PUEBLO A OUE PERTENECEN, SEGUN EL CATiLOGO TIOENTE 
La Mata y Azoor 
El Meja! 
El Rollo .y Valdemolino. . 
Beessde 




Por t i l la . . . 
Birniotlo . 
Vi l l i , f oa.. 
Salcedieila y Pades 
Valiicguiza 
Vatlelechada y Beduoda. 
Vol|)orquorp y Sedo 
Villa y Valdueaa 
Las Culares (punrt i) 
El Hoyo (puerto) 
La Solatiu y Los Moslared/Boca de H u é r g a c o , Los 
(puerto) Espejos, Baroiedo y V i 
Valdetapón (puerto) \ U i f ea. 
Vaidcvisillna (puerto) . . . 
La Fior y Mur». ((¡uerto) 
Namicos y H o s p i Q o s 










Hay» . . . 14 25'807 12 
[ i l e m . . . . 5 9'217 4| 
B o b l e . . . b 2E90 





















I d e m . . 
Idee ; . . 
I d e m . . 
P A S T O S 





por formar purte del primer grupo de ordenac ión , en e jecución 
. . : l : I' 
A cargo de lu Brigada de Ordenaciones, por forma; parte del 
2151 
(puerto) 
Piedrafobu y L i Dehesa 
(puerto) 
Aviefco!, P e ü a - P i c o t a . 
Bobia y Cueto Redondo 
(puerto) 
Pnerma y Mostiyal (puer-
to) 
Las Lunapas (puerto) . . . 
Vai l i i ' t s ("puerto) 
El Hoyo y L> Puerta 
(puerto) 
Picones (puerto) 
Castillejo y B o n n . . 
Collia 
Las Corbas 
Edo dolosUceotes. . 
La Entrada y Mi tón . 
La FoLfria 
Las Jastias 
Las Luriauafi, Las Casto 
llanas y Lluviles 
Mirva y ag regados . . . . . , 
Moñeues, Vececes, Caree-
do y El E s c o b l o . . . . . . . 
Naredo. . .>'. 
Parmcy El Collado 
Pedtoyo yi .gr fgadqs 
POüló'n \ 
Babüiial y agregados. . . , 








B u r ó c . H o y a . . 
Roble. . 
Haya . . Vcgaceroeja 
Lario, Burón, Pólvoredo j 
Retuerto 
jRob le . . 
(Haya 
• IRoble . . 
( H a y a . . 
Lario, Buróu, Polvoréele 
y Retuerto 
Pólvoredo . . . . . . . . . 
Vegacerncja. 
Casasuertes.. 
Lario. Burón, Polvoredc 
y Retuerto. .. 
Buróu. 
Recillénm y Peña-Peque-
ñipa . . 





Boria (puerto) • 
La Foi fría (puerto).. 
Las Castellanas (puerto). 
Los Lluviles (puerto) 
Cantil (puerto) 
Las Corbas (puerto) 
Casovn (puerto) 
F.eña P e q u í ñ i n a (puerto) 
Valquerque ( p u e r t o ) . . . . 






E l Collado (pue r to ) . . . . 
Ceboilcdfi (puerto) 
Lario y Polvoredc.. . . . . 
P o l v p M i d o . " . . ' . . . . . . . . . . 
t i e t u e r t u . ' . . . . . . . . . . 
Lar io . . 
B u r ó a . . . . - . . . . . . . 
Re tue r to^Burón y Veg.; 
':" c e n e j a . . . 
Cué-. ab ' e s . . . . 
Retuerto 
Lario. Burón, Polvoredi 
y Retuorio 




Buróu : . . . . 
B u r ó n . . . . 
Buróii 
Hurón 
Burón, L i r i o , Polvoredc 
y Re tue r ío . . . ... 




Cuénabros y CasasnerteE 
Lario y Pólvoredo 





Vegacerneja y É s c a r o . . 
H a y a . . 
Ucblé.-. 
H a y a . . 
Roble. . 
H a y a . . 
Roble. . 
H a y a . . 
Haya . . 
Haya . . , 
H a y a . . . 
























-. 2 : 






















I d e m . . . 































I d e m . . . 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal 
Idem 
I d e m . . . 
» 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 





















































Vacuno mular y Cerda 
asnal 
























































































' | [ d a í o . 

































I d e m . . . . . . . . 
Idem 
[ u e m — . . . ' . ' . 








































































M a m . . . . 
















I d e m . . . . 





I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 





239 (Idem ¡. 
725 l l i a m f 
422 SubsBte. 
611 I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Idesu . . . . 













IH A D E R A L E N A S P A S T O S I I A M O El B l t O Z A S OTROS APROVECHAMIENTOS 





















Forma Forma Forma Forma Cabrio Cerda Estéreos Pesetas. listereos Estéreo Pesetas 
) » 



















































I d e m . . . . 
Idem. . i . . 











I d e m . . . 



















































Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
l uem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecioal 
l u e m . . 
Idem. . , 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal 
Idem; . . 









I d e m . . 














































































































































































































Desde 8 de Mayo. 
I c i e m . . . ; . : . 
I d e m . , . : . ' . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Año f o r e s t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Desde 8 de Mayo . 
Idem 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Año fo res ta l . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . : 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . ' . 
Desde 8 de Mayo . 
Idem. 
I d e m . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 





































































I d ^ m . . . . 
I i e i c . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m — 






















I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . / . 
I d e m . . . . 
Vecinal.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
S u b á e t a . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 









I d e m . . . . 














































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
Ue i ! ; . . . 
I d e m . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem..-. 
Idem. . . 
U e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
» 
Vecinal.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 








I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
n b n de 1904. 
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A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S DE I O S M O N T E S 
PUEBLO A OUE P E R T E N E C E N 





(Monte-Rejo y ngregados. Ojedo y La Pefia PeDiliü's y agregados 
iLa Peña y agregados. . . . 
(Tozal y ngregadoo 
i Valdeviüas y agregados. 
n . IBusnay y agregados . . . . 
" l o r o ¡Valdelasoortes 
Ardoín y agregados 
i Aviado y agregados 
ICaoto y agregadox 
ILoi-. Uientos y PeDamijo . 
jCorrilloa y agregados . . . 
Renedo de Valdetuejar Llampoz-ip 
Oocedo y agregados . . . . 
Í
'Palaiiio y agregados 
Kedimuela y Malilla 
Valdeoalvo y agregados.. 
Vallejas y agregados. . . . 
i La Cuesta y agregados. . 
Í
1 La Debes» y Robledo 
Llampas y • g regados . . . 
Pozos y Úiberóo 
Kenoolina y Mata del Es 
pino 
Solana y r.gregadoe 
Reitioliua (puerto) 
Valdeguisenda (puerto).. 
Los Riberos (puerto) 
.Avoces y Olloroso 
Entro Ambos Cue to s . . . 
Hoyos y Cáce te 
Hormas y a g r e g i d o s . . . . 
Pamitoso 
La Pedrera y E l Raso . . . . 
Reüiornn y Las Llampas. 
La Trapa 
Vachende y agregados., 














L i s Muñecas 
Ferrema . . . 
L ' i Mata 
Sau Mii i t ia 
Tarauilla 




V i e g o . . . . . . . . . . . . 
P a i l i d e . . . . 
Pr imajas. . 
P a l l i i l e . . . . 
Reyero.. 
Viego. 
B e c u r o . . . , 
Yalderroeds. 
Valmaozonu. 
La Solana (puerto). 
Volverde (puerto). 
La Collada (puerto. 
Llerenes (puer to) . . 
R e d i o r u o s de A r r i b a 
(puerto) ' 
RediorooR de A bajo (pner 
t o . . . . . . 
Camprihondo (pue r to ) . . . 
P e ñ a m u r a (puerto) 
Pefia-Llamp» (puer to) . . . 
Sobrepefia/puerto) . . 
¡Llcrdi.s (puerto) 
^ e n d e ñ a (puer to) . . . . 
Boríu (puerto) 
La Sierra ( p u e r t o ) . . . 
.Aviado 
La Bueyerla 
La Cota y T re l l a zo . . . 
Escandas y Voces . . . 
Jaido y agregados . . . 
ElJaido 
La Boria 
Mootestor y Bosmaté . 
Pintas Bonas y Bor las . . . 
Ricuerues y agregados. 
/Rollo y Ricayo 
Grande (puerto) 
Los Pozos ( p u e r t o ) . . . . 
Viscataliua (puer to ) . . . . 
netas ('puerto) 
Pintas (puert i ) 
Valdelumpa (puer to ) . . , 
Demedios ( p u e r t o ) . . . . 
Llordas ( p u e r t o ) . . . . . . 
Bioba (puerto) 
Pintee (puerto) 
La Vega (puerto) 
ÍLa Cota y M a t o r r a l . . . Espina y Las Praderas. La Estrella 
Garande. . . 
Ano i l e s . . . . 
R i a ü o . . . . . 
Horcadasi . 
Horcadas.. 
Acedes . . . . 
Carande. . . 
La PnerU . 




E s c a r o . . . . . . . . . . . . . 
Jorondas y Tejer ina. 
Riaüo y La Puerta. 
Ciguera 
H u e l d e . . . . . . . . . 




C i g u e r a . . . . . . . . 
Lois 
Sa l amón . 
Valbueua. . 
S a l a m ó n . . . . 
Ciguera 
C i g u e r a . . . . . . . . 











C a m i n a y o . . . . . 





Rob le . . . 
Bocina. . 
R o b l ' i . . . 
\ cargo de la 
\ cargo de la 
Roble . . . 
Hnb le . . . 
Rob lo . . . 
Rob le . . . 
i 
Reble . . . 
K o b l e . . . 










K 1'830 3 46 Subasta. 
6 í ' i l l 3 KOIdem. . . . 
Brigada de Ordenaciones, por formar parte del 






































I d e m . . . . 
I d e m . . . 
41 Subasta 
A cargo de la Brigada de Ordenaciooe» 
Roble . . . 8, 3 ' 226 ¡ ' 61 
H a y a . . . I b 27'694 lOj 
» ' I • I . »I 



























Lie n i . , 
í d e m . . 
M e m . . 
T l ao i . . 
M e m . . 
P A S T O S 
CLASE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Lanar Cabrío 
do o rden tc ión . 


















I d e m . . . 
Ideen... 
Idem. . . 
M e m . . . 
I l e t u . . . 
I t e m . . 




t - l em. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . 
I d e m . . 



















































, por formar parte del orimer grupo de ordenaciones, ea ejecución 
477lSubasta... > 160 80 VecinolJl 260 50 
150! 
Haya . 
Roble . . . 
H a y o . . . 
> 
H a y a . . . 
H o y a . . . 
Roble.: 































200 100 I d e m . ; 









Idem. . . 









' » V 
Subasta.. 
I d e m . . . . 
Idem 
Subasta. 































I d e m . . 
I d e m . ; 
I d e m . . 
I d e m . : 
I d e m . . 













I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 










I d e m . . . 




























































































































































Idem . . . . . 
dem 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Desde 8 de Mayo. 
Idem 
Idem 
Año f o r e s t a l . . ' . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Año f o r e s t a l . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m ' . . . . . . . . . . . . . 
I d e m , . . . . . . . . . . . 
Idem . " . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Desde 8 de Mayo. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . . . . . 
I d e m . : / . 
I d e m : . . 
I d e m . ' . . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . : . . . . . . . 
I d e m . : . ' . V . . . . . . . ¿ 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Año f o r e s t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 





I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Oesde 8 de Mayo 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 


















































































I d e m . . . , 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal. . 
I d e m . . . . 1 
V e c i n a l . , 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
Idem. 
Subasta., 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. , .y , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal 
I d e m . . . 








árboles, ¡tetros c i -tiets 
argo de la B 
) ] s . . . 30 












j l e , 




l e . . 
; le . 
• » 








í l e . . 
























M e m . . . 
Idem. . . 
Idem 
gada de Ordenaciones, por formar parte del segungo ernpo de ordenociooci!1 






























2 ' U 7 














I d e m . . . . , 
> 
Subasta. 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 



















































































Idem. . . i 


















I d e m . . 
Idem. . . 
I dem. . . 







l i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem: . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
Vecind 
I d e m . . 
I d e m . . 
r > 
P A S T O S 





























































































































I l e m . . . 
I d e m . . . 
Id f m . . . 
• • • » 
Vecinal 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e i n . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
tdeni 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
Idem . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem • . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






































































I d e m . . . . . 












' d e o i . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . ; . . . . ; ¡ 
I d e i n . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
IdenjJ 








I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem., 







I d e m . . . . . . . . 
Idem 















































































I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal. . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 




I d e m . . . . 
I d e m . : . : 
Idem.- . . . 
I d e m . . . -
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Vacinal., 
I d e i n . . . . 
I d e m . . : . 
I d e m . . . . 
Idnin.'.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 





























































I d e m . . . 
I d e m . . . 





I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 

















I d e m . . . 
Vecmal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
















I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Vecinal . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
75 Vecinal. 
Forma 





- n i 
1 4 
A Y U N T A M I E N T O S 
La Vega de Almanea.. 
Boña r . 
Cá rmenes . 
La Eroina.. 
UatallaDB., 
N O M B R E S DE LOS M O N T E S PUEBLO A OUE P E R T E N E C E N , 
SEGUN EL CATALOGO VIGENTE 
Campo Redondo 










Calaveras da A m b a . . 
La Vega de Almanza. 
La Veija de Almanza. 
(.!ñbroríi 
Viliamorisoa 




árboles. iítíros cú~ 
Roble . . . 
> 
Roble . . , 
Roble . . , 
» 
Boca del Valle y agrega-
tíos .' 
La Cerra y El Grandal . . . 
La Cota 
La Cota y E l C u e t o . . . . . 
La Cota y Los Valles 
Cueto y Encinar 
Eotre Siorrrsy Entre Pe-
ñ a s 
La Pigal 
Los Msjadbces y Respal-
dar 
Pena de Pico-Cuervo. . . . 
El Puerto de La Fuente. . 
Rebollar 
Riduernas • 
L-i Sierra de loa Llanos... 




Fnat ta Farmaoic(puerto) 
Abedular. 
Abedular 
Abreedo.. . I 
A b e e e d o . . . . . . . . . . . : • . 
Bodón . . . . . . . . • 
Brisión y agregados;. . . 
Corza y Ootsds . . . i .> •:•. 
La Cota y B o d ó u . . . . . 
L a . C o t u d a ! . . . . ; 
¡La Cotadn y Pedrooa. . . . 
Fueutb H o m b r e . . . . . . . . 
L'sgarejo y. Lá Solana. . . 
La Lomba ' 
Moiuéclo. 
La Solsna 
La Solana y Hayedo — 
Murías ( p u e r t o ) . . . . . . . 
Peredilia y Valdemartíi 
( p n o T t o ) . ' . 
Gucipeña (puer to) . . . ¿. 
La C o t a . . . " . : • . . . . . . . 
La Cota do Abajo . . . 
La Grande. 
Majadas y Las Rozas. . . 
La Muta 
Pera les y Trae de l¡ 
Cuesta 
Solapeña y Msjada 
Solana del Valle. 
Trss ta .Cuesta. 
.Vsüin-Cabado y Canto de 
San Polayo 
Violan y agregados 
Oville , 
A d r a d o s . . . . . 









Barrio de las Ollas 
C o l i e . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerecedo . . . . . . . . . . . 
K e l e c h a s . . . . . . . . . . . . 
La Llama. . 




Valyoruiu . . . . . . . . ; . 
Gcüicera , 
L a v a n d e r a . . . . . . . . . . . 
Calseco.. 
C á r m e n e s . . . . . . . 
Rodillazo. 
P o n t e d o . , . . . . . . . . . . 
Piedrstita 
T o b s o e d o . . . . ' . . . . . . . 
P i o r c e d o . . . . . . . . . 






C a u s e c o . . . . . : . : . 
P i e d r i i f l t e . . . . . . . . . . . 
San Podro,de Foncallado 
Fresnedo . . ' 
Y u g u í r o s 
Palacio de Vsldel lorma. . 
La Sarna. . . . . . . 
El Abocedo '.. 
La Dehesa y L t s Cuestas 
líscobio y agregados. . . 
Llamargoy egregados. 
Marl-Medara y Valdeco 
l inas. . 
Almedro y S i g ü e n z a . . . 
Ráifión y Vailoc'go 
San Andrés y Valdefonti-
ma 
La Solana y ogregadee. 
Trospaodoy Los Valles. 
Valdepolo y agregados., 
La Viesca y LaSerra 
Roble . . . 
Roble . . 
L>¡ Krpina . 
S o b ' e p e ü a . 
Y-gueros . 
Oneja . . . . . . 
Barrillos, La Cisa, Corral 
L i i z y Santa Colombo 
de ífs A r r i m a d a s . . . , 
Vi l l . i fd ide . 
Roble» . . 
Orzonsga . . . . . . . . . . . . 
Orzonaga . . ' . . . . . . . . . . 
M a r a l l a c a . . . . . . . . . . . . 
M a t s l l a n i i 
Robles 
P a r d a v é . . . 
P a r d a v é . . . . . . . . . . . . . . 
Robles y La Valcueva. . 
P a r d a v é . . . . 

































l l l Suba sta. 
Menu-
das 












CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 
Lunar 
I i Uuballar 
Cabrío Yiicuno; mullir y Cerda 








































































I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I i l e m . . . 
I d e m . . . 



























I d e m . . . 
Idem.':;.: 
I d e m . . . 
» 
Vecinal. 
I d e m . ; : 




Idem'. . , 
I d e m . -
Idem."., 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem..;, 
I d e m . . 
I d e m . . 

























Idem; ; , 
I d e m . . 
Idem. . , 
I d e m . . 













































































































































I d e m . . . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . ' . 
Idem. 
Desde,8 de Mayo. 
Año forestal. 
I d e m . . . . . 
Idem...... . . . . . . . . 
Idem'. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 




Idem. ; . . . . ' . " ' . 
Idem.. . . . . . . . . , . 
Ideen.. 
I d e m . . . . . ' 
I d e m i . ; . . " . . 
Idem. 
Desde 8 de Mayo. 
I d e m ' . . ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Año forestal. 
Idem. . . ' . 




























































































I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . ' 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
¡ d e a i . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . • 
I d e m . . . . 
Idem 
Subasta. 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem : 
I d e m . . . . 
í d e m . . . - . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . ' 
I d e n i . . . ' . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m / . . . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
Idem. , i . 





















M A D E R A ! 
Número 
da 










































































































CLASE V NUMERO DE CABEZAS 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. •. 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
» 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 









































I d e m . . . 
I d e m : . 
Idem. . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
> 
Vecinal 
I d e m . . 
l a e m . . 





I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 








I d e m . . 
I l e m . . 
I d e m . . . 
» 
Vecinal 
Idem. . • 
Caballar 














































































































































































































I d e m . . . . . . . . 
l a e m . . . . 
Idem 
Idem 
l a e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 




kao forestal . 
» 
Año forestal . 
laem 
I d e m . . . 
laem 
















































































I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
Idem 
Subasta. 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 

















I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Vecinal . 
I 0 e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l a e m . . . . 
l d e m . . f . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
• - # 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
l a e m . . . . 
l a e m . . . . 
Vec ina l . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l a e m . . . . 
Subasta, 
l a e m . . . . 
l a e m . . . . 
I d e m . . . . 
l a e m . . . . 
Vec ina l . 

























































I d e m . . . . 
k 
Vecinal., 
I d e m . . . , 




I j e r a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
R R O Z A S 
Tasación 
Pesetas 





















ira de 1904. 
n 
16 
J U N T A M I E N T O S NOMBRES DE LOS M O N T E S 
Valdelugueros.. 
Valdepié lago , 
Valdeteja. 





(-'anales y Valdeforoo. 
Cañizal 
Cueros y Abesedo. . . . 
i La Dehesa; Fuente la Vid 
i Faro y Bustarguero 
La Llama y Canto Sal-
guero 
I Pozos y Coronas 
iPuzos y P e ñ a v a r e s 
iSolcDa y La Garba 
/Valdemar ía 
\Valdemaria 
Pozoe y P e ñ a v a r e s ( p u e r 
t o ) 
Solana y La Garba (puer-
to) 
F a r o y B u s t a r g u e r o 
(puerto) 
Galo nudo y Bodón (puer 
to) 
Curabo (puerto) 
Cubillasy Morala (puerto) 
La Sierra y Canto Sal 
g ü e r o (puert-) 
Abepedo y Reguera 
Acebedo 
El Barrero. 
Canto de! Astillero 




Reguera y S o ü a z o s . . . . 
Requejo 
La Solana y La Cuesta. 




Mata de Palancar 
Los Puertos y La P e ñ a . 
¡Tcjedo y La í í a t a . , 
Valdestremero y Sauce-
ñ a s . 
Buicioso y BrsSa (puerto) 
Bustif iel . . 
Carabedo y sus valles 
jCoLffecedo y sus valles. 
La Cota y Casa ve 
San Oibr i ío y agregados 
Valdefreda y los valles. 
Valdeltfuente y F o o t e ñ a . 
Carabal y Fuente del Rey 
iCardallas y Corellas . . . 
/Faechillasy Pedrosillas. 
¡La Peña y I t s Agregadas 
(Santa Ana y El '.'abo 
-Tejido y Salgueras 
Í
Curdabnl y sus v a l l e s . . . 
Carracedo y sus va l les . . 
Cupiello y sus v a l l e s . . . . 




IValdeprado y Camel lo . . . 





Villa verde de la Cuerna. 
Ariotero 
Cerulleda y Redipuertas. 
Viltaverde de la Cuerna. 
Redipuortas 
Cerulleda y Redipuertas. 
Cerulleda y Redipuertas. 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arriba , 
PUEBLO A QUE PERTENECEN, 
SEGÚN HL OATÁLOOO VIOBNTB 
Cerulleda y Redipuertas, 
Cerulleda y Redipuertas, 
Cerulleda y Redipuertas, 
Logueros. . . 
Llamazares. 
Redilluera. . 




Aviados y La Valcueva. 
Nocedo de C u r u e ñ o . . 
Mootuerto 





c o r r e c i l l a s . . . . . 







La C&ndana. , 
Otero, Ranedo, La Veci-
lla, La Cándana , Sope 
fia, V e g a q u e m a d a 
Candanedo y Llamera 
La Vecilla 
La C á n d a n a , . . ¿ 
















































A r g a n z a . 
Balboa. 
Airóla, Peñalba , Cobas y 
I otros 
Home de Pedrn, La Fuen 
te y Riego 
Portólo 
Arengo 
Campa de R e b ó r d e l a . . . 
Carricol y agregados. . . 
San Vicente y Espanillo. 
Cañedo 
Sao M i g u e l . . , 
Parajis 
Castofioso. . . . 












I d e m . . . . 


























































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. ' . 
V e c i n a l 
Vecinal 





















I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idecp.. 
l o e m . . . 
Vecinal 
l u e m . . . 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
. » . 
Vecinal 
I d e m . . 
I d u o i . . 
I d e m . . 
luem . 
l u e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 









I d e m . . 
P A S T O S 
































































































































































Desde 8 de M a y o . 
Idem 
Año forestal 






















































































I d e m . . . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
V e c i n a l . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Ve idoa l . 
Vecinal. 
I d e m . . . 
Subasta. 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
» . 
Vecinal., 
I d e m . . . , 
Subasta. 
I d e m . . . . 
Vecinal.. 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
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I d e m . . . 
I d e m . . 
17 














































































Idem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
» 
Vecinal 
I d e m . . . 
B 
Vecinal. 
I d e i u . . . 
I d e m . . . 
Idea) . . . 
50 [aotn . . 
6 Idem. 






I d e m . . 
Idem. 
Vecinal 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
Idem. . , 
I dem. . . 
Vecinal 














P A S T A S 
CLASE Y NUMERO DE CABEZAS 














































































Í d e m . . 
Idem. . . 















I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . : . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem . . 




I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 






























































































































75 I d e m . . . 












60 Idem. . . 
Vecino!. 
Vecinal. 







ibre de 19M. 
18 
A T O N T A M I E N T O S N O M B R E S OE LOS M O N T E S 
C u r i s c u o , Meleudrorus, 
Revülan y o t r o s . . . 
[lehesa del R i o . - . . . 
Encinal del Cutrón 
PUEBLO A QUE P E R T E N E C E N , 
BKQÚN BL CATÁLOGO TIOBNTB 














'Fonti icol , Mstoon y Euci 
' Dal 
(3randiüo, Foii tvnil la, Ca-
lellu ; otros 
Ucur i a , Llomazooes, Cn 
lóu y otros 
Mourio, V a l d e f e r r e r o s , 
Poutigae y otros 
IUrceuo y Doscedo Foruss Fumador 
^Rebollar, ValdolOuro.Pe 
I ña du Soo y otros 
'Tejeims y Retejido 
Los Coi rizales 
El Crespo, Chao de Seca 
m o v otros 
Folgneras, Piedra-Cobu-
IBP y Vstongo 
Leitotta y Ualjce. 
Ouso, PÜQIO-Vie|a, Vega 
de Olmos y otros 
Poyo y Vallinos 
Li i lo y Obero de Nara-
gaautes 
Fubsro 






F o n t o r í a . . . 
Lusio 
Vi l l a r rnb iu . 
V l l l a r r l l b io . 
Oecoia . . . ' . . 
A n ado 
Paradaseca. 
Villar do Acero.. 
Tejeirn 
V e g u e l l i n a . . . . 
Peranzanes. 
Sancedo. 
San Martin de Moreda.( 
Sobrado. 
Peibao y La T r a p a . . . . . 
Pór tu re je y P r a d a l . . . . . 
Rio de 'traiias y agrega 
dos 
Rubiaisy Cabeza de Toca 
Ruaicales y agregados. . 
Traslagu y sgregadcs . . . . 
Usedo, t i e r n i do Barat-
tés , Alzada y otros 
V o l d e R i b ó u y Traviesas 
Vallinas y V a l l a s . . . . . . . . 
Can de C a b a l l o s . . . . . . . . 
Caibayal, Mogoreo, Ve-
gas- Verdes y o t r o s . . . . 
Carral. 
Cuadro,. .Tejado, Mqoterb 
"•y o t r o s . . 
DerraLiCadás, Carbayat y 
I otros . . . . i 
Gallinerus, Rio de Piado, 
Bi -üá y o tn s ' . . . 
Muredma, Cebolledo.Car-
bajai y otros 
Rio ue Prados, Vallinas, 
Carral y otros. 
T r a y e c t o , Bruña-Vieja , 
' Fasgadin y otros 
Encinal, Cimbro, E l Val 
y U u m p o - A n c h o . . . . . . 
A l g u e i r a s , M ó r t e i t a 
Orándola y o t ros . . . . , ' , 
Valbón, Loguna y ager-
gaoos . . . ' . 
El Castro 
Fontal, Kefroca, Salgnei-
rón y otros 
Las Mutas, Cokdus, Pas-
tor y otros 
Moin Furado, Las Mitas 
y otros. 
Requejada, ü o r g o e r o a e s , 
y otros 
Sufreiral, Framazooes y 
Tras la Sierra 
'Travesol 
Caleiro 
Campazas y Herbedal 
Eociua de la Las t ra . . 
jFasgarón, Rebolües y Va-
llorcas 
Seijón 
Aira de Pedra y Campo 
del A g u a . . . . . . . . 
Aira de Pedra y Campo 
del Agua , 
Porcarizas 
Cela 
P a r a d i n a . . . . . . 
Porcar izhs . . . . . 
Robladura 
Paradifia 
Vi l la rde Acero. 
V e g a e l l i u a . . . . , 
Paradaseca.. . . . 
C h a c o . . . . . . . . 










M o r e d a . . . . . . . . . . . 
Valle de Finolledo. 
San Mart in de Moreda. 
La B o s t a r g a . . . . . . . . 
Penoselo 




Roble . . 
22 
1 7 
Valle de Finolledo 
Sar: Pedro de Ol leros . . . 
Pórtela de Aguiar 
Aguiar 
Pórtelo de Aguiar 
Cancela 
Pórtela do A g u i a r . 
5 ' 7 1 3 
15 840 
'390 

































































P A S T O S 
















































































































































I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem. ^ . . . 
Idem. 
Idem 












































































Vec ina l . 













I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
























) le . 10 '184 128 Subasta 
















































110 Idem. . 
25 I d e m . . 
160 I d e m . . 
45 I d e m . . . 
60 Idem. , 
29 Idem. , 
66 Idem. . 
Idem.. 
Idem. , 
44 Idem. . 
Í 2 I d e m . , 
25 I d e m . . 
35 í d e m . , 
45 í d e m . . 
80 Idem. . 
110 Idem.. 
110 I d e m . . 







I d e m . 
60 Idem. 
Idem. 
70 I d e m ; . 
Idem , 
P A S T « S 





































































































I d e m . . . . . . , 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m / ; . . . . . 
Idem. . 
Idem. . . . . . 
Idem. 
I d e m , . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. . . . . . 
Idem . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . 











































I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . í . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m ; . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
R A H O M 
Btterut 
Tasación 

















30 I d e m ; . . 
» 
. » 













'ibro d« 1804, 
